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1,419 --  1,156 601 341 214 263 151 70 42
4,636 --  3,809 2,448 875 486 827 591 170 66
6,520 --  5,481 3,472 1,168 841 1,039 735 214 90
10,196 ..  8,769 5,237 2,070 1,462 1,427 943 316 168
16,557 4,260 14,623 8,411 3,604 2,608 1,934 1,218 463 253
24,044 5,691 21,417 11,353 5,832 4,232 2,627 1,607 642 378
27,424 6,258 24,454 12,596 6,758 5,100 2,970 1,778 765 427
29,390 6,583 26,256 13,457 7,250 5,549 3,134 1,849 817 468
31,196 7,092 27,928 14,248 7,713 5,967 3,268 1,900 867 500
33,134 7,649 29,762 15,164 8,202 6,396 3,372 1,955 903 514
35,219 8,428 31,799 16,183 8,705 6,912 3,420 1,991 904 525
36,410 8,799 32,936 16,758 9,009 7,169 3,474 2,029 912 533
36,814 8,885 33,317 16,974 9,093 7,250 3,497 2,035 917 545
37,055 8,968 33,534 17,104 9,121 7,309 3,521 2,055 913 553
37,194 9,459 33,661 17,168 9,136 7,357 3,533 2,057 921 555
37,442 9,520 33,897 17,326 9,129 7,442 3,545 2,056 934 555




















 175%-ו 105% ,50% לע םידמוע םה 2009 ראונימ ,וז הבצקמ 150%-ו 100% ,50% לע ודמע םה 1999 רבמבונמ ,האלמ דיחי תבצקמ 90% ,60% ,30% ויה תיב תרקעל םידחוימ םיתורשל הלמגה ירועש  ,1999  רבוטקוא דע
.וז הבצקמ
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